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Los creadores de la Pedagogla ft!Iciou!
Era en aQce ·os an' s, nuncl'l bastante
evocado:i para honra y g aria de la Patria
grande; los del florecit:n1e Slgi,: XVI, tcs-
tigos ~e hntJ:i >JrCleZ3S, q:.:e acunaron,
para: bien dc la hllm:.anidllJ, ros mas en-
cumorai1os grO! /s.
El e:ip,~nJ(.r iogrado por ESD:;fl~. bit:n
palente e inneJ!:abie, M~ deb:ó en lodo al
eO:fu~rzo , . ('s ha" bre:i n ejores.
Un el'!: ni ..... d~ - CdUS ~ que d~·
t"r...,inilrol1 t n a on,lJr'-';¡a gun " z l. nos
I~e\·d tl un· co ... 11 ¡.ón tCJm I JI é: en 'o
h..z..d.l .IJ'll1r~t;k. tLé h Jd d U~ ChJlo;JdZJ
de l! gN'¡) "\ "ti,}; ,1 I'lODlt:C!rT to
p3:s"'O"iO s·o.b ilUlld or"'.! Ida lo},¡
prE'cedentes, propllt de unit estIrpe ¡!1~''J­
mita.
Fu::"r1 de ,as eaHlreltlS tii:lIi·nicas, el
mismo arte, qu~ pod lal ,elS Jet.nir como
la armollla d_1 mo.... imlento que llegó 81
dulce reposo, logró la Cfltlgr riA de EXcel-
so. Y tal ucelsiru.i fué hija d~ la rl!cta\
rebeldra, Illlstradd con tonos de g·.niah-
dades únicas, que ta.nla luz dló ala fuerza
crelldoíll. A~l. pues, el1 la lareCl. funda
mental de la edueJ::IOn de los hijos de
Espada. herf'derOs de rl,j'll.,illlo leKitdo,
hablH qu::. po..;:., a li•• l;;o la3 condiciones
naturales de IOIl edu!'Hndo~, viendo la ma·
nera de sacar buen partido del tempers-
menlo gennlMn.ente f'span'1l.
Tarea ésta que l·nplLc8bo (¡tro acto de
rebelJ(a tlv. I'lzoda. ollell::;r que pr...sdndlr
y hasta Ir en COhtfa de.l 8" flSlllO, quP era
ley, y Que I~zaba: (M~gliter d(l\tJ. Con
él se lrgr'.[},') que e! <tI.! nUJ tuera un ~e·
pósilO pl!liivament~ abh:rto para Ir reci-
El respeto a la Inlclallva
inranlll,
dad ~'81'1u:ec:óII, nos dijeron ~yer los f~­
d~rativo¡. de la carrera de fondo, Que se
trazÓ corta y con complicaCiones Innece-
sarias y no per--nili,\ a los -cr'lnómetroa.
tras el Ifó de despIstes y coMes:, decl!
qJlen h:é el me!,",r. Los 8rpg~'1fSes ,1
¡uieron a¡:Jun' .ndo gps aceler~do y rf'ac-
ciones m.gnlficas en!o que \limos de ca-
rrel a.
Concursos femeninos: Llii Alvez. \'itja
y joven e'ltrells del d",porte esplli'lcl, la de
Wimb1edór. y de Carllles,· i¡),pu~o sobra,
daménte -su fu1mirab!e y fácil eslllo al reslo
del lcle, logrando la veleranla de Ernesti'
n<I Herreros un liegunJo puesto; honora-
biltslnl8 acuJación catRIRn~. Las aregone
sas, corno los ho'nbres, se jug"ron lA Cfl~
beza y todo el ti;>o en el trazo vertical de
salida a meto; pero no basta. huy que
jugar con elllaldcuzo y gallarle la partida.
A la jornllJ11 de ayer 19 asist'eron altas
Autoridades R?gioF!&lell, QJe ratificaron
con su pr~sencia toda la atención y el
amor que el nuet·o E:.tado siente por el
deporle, forj~dor de soldados vlctoriQlOs.
JUAN LACASA LACASA.





La Prensa diaria y la ·deponiva e8pe-
clellzade diré. e ust~des con qr.dnto3 de
segundo lo que ha ocurrido. Un triunfo
catalán en el d~scenso: qUlzá demasiAdos
pasos o.bllgados y demas'aJas golfl~ de
habilidad, f8vOrab1e'l' a l.is viejas escu~l8S
de Barcelo~a y Madrid; a pe1'lar de t'110.
Aragón coloca hOlllbres en el 5,°,6.0 y
otros pr6xlmo.: !Ulzeres, entre més d·~ 60:
Azoar, Q~án, Pérez. L. Urleta-Ia segun-
da generacIón de Salitnl--a;:lUutan una
bravura y urB e&l-ib.l1 'ad en el vértlgo
que habrán de conducirles a la cima con
un poco má<; de lefl"xlólI y de PC·IS.a-
mientas conserysdcres.
Triunfo maJrllei'lo en relevos 'i habill·
Resumiendo
C"ndBnchú, al e es titrrbléll una décarfa
de ot¡e:.ll'tt propu vido, ; tli. hJ h~'. hJ
conjugi'r ~u H!rO '; f:! prt lér:to. 1np¡>r~
feClo, el presenlt". ¡'ldIUlt1VO de hJ.llJ~t1e·
ñas realidades, ) e futuro pt:riecK, con
un rot lUJO eharem(JsJ hCl,¡,td Ja3 lej¿lI1las
de 1950.
directo. demasiado rectllloeo y arrrt',gado
aún pt!:r8 que pueda resultar y. lo mejor.
y al margen de las pistas. el tlempo ha
pasado también teIOz'l1el1le. Ya no es
preciso vivaquear en torno a l~ tortilla
que se desvanecla de frfo en el disco "le·
tálico de la fiambrera. ni portar '8 rúnica
bota o el aséptico termo en b~ndolera.
Ell los hoteles hay manleles e cuadros,
donde el sol saca un rayo argentino a los
cubiertos y la gente sonrle hasla la hora
de la factura. Lo; devalas de B ICO pue-
den elegantizar sus mArt:OS en la. barril
del bar con banderitas. E1 las terraz IS se
hace un poco de sociedad y se vocea a
los AmigQs ql',e pasan palmoteándose con
un optimismo de altura. Cand;mchú ha
sido civiUzado; los fraPe!! de Santa Crls-
tlnl'l, que ardfan en ca'ldad crlstlanft sobre
los hielos d~ antaño. no lo conocE'.rfan.
el porvenir
A pesar de. las dlflcuitAdes de dentro y
del drama de fUE:ra.. la g~r·~e sueña. Can·
danchú está cerCll de los madrl!ei'los Que
se acuestan en el tren en Atocha y des-
piertan en las barnb<lllnas de pinos de
Arañones; de- los catalaues, que toman su
autovla- en ull subterráneo oor:elorés y
ascienden ~or cUIU€'nta duros-Iodo como
prendido-a tres ,~lils de magia en la
cumbre arag::l!1E's }' le t03 VI18COS. que
s!' cl)mpJ¡tcen en le cocina navarra de su
tránsito. L08 de ZlJragoza ya son dp casa
y descubren qne el Plrin~o es, sólo, el
borde alto de la nbera del EbTo. a 1I que
se llega el) tres hOf3s. ·.le vaiven entre
hoj'liata roja Y ferrovi, rla.
y se piden má:" "as: el t~leférl(.o Que
nos Leve a los 2.5CO por unos. reales, más
hoteles para alberg¡¡r multitudes y la gran
1)r9paganda que vo~ee que Rquf hEl)' tam-
bién nieve de ensuedo. orglniuclón y co-
modidades.
JACA 20 dc Marzo d. 1941
•
El presente
Han pasado muchas callas; linos espa·
aoles. en 193G, ·h.tercalarr·n sus nombres
modestos en 1;." ,lslas cllmpicóJs de G-u·
mlsch, tral ce lo,) (,órd COb. luS dlel1lanes.
frarJc"eses e ílallul1os. Pl1i\Ó la guerra nues-
tra y la8 mlnt1sculd!'! berz-as de esqul'ldo--
res hicieron sonar 8 IS nombre!! y dibuja-
ron con fl1~go l,j frontera de Canfr¡mc a
Gerons. Volvió iI reir ht primavera y las
juvenlUdes de ES¡.Jal'la be dan la meno en
un concurso nadon;¡I.
Estos dias, la nieve de Canfranc. ya
nieve de moda que se sonrfe de IR del
Guadsrrama y suena con Garmlsch o
Cortina. ha "isto a cántabroi, vascos,
castellanos. cstAla.nes. andaluces, arego-
nes~s~ .. Es curioso medir con un cronó'
metro el alma y 105 mÚ'!lculos de estos
hombres de tantas Dolrlas chicas dé la
Patria grande. Hemos visto al método
catalán, su seguridad reflexiva en el des-
censO, con fria cilltculo de resistencia!; el
estilismo madrilei'lo de IdS evedeltes J de
Alpino y Pei'lalara, que siguen mantenien·
do su brillantez tradicional; la modestia
ejemplar y correcta de los nortenos. un
poco sol1li;rlos de·s cadena cantábrica.
la improvisación granadina}' el fmpetu y
el brto .raloná. demalildo noblote y
planta de Colón en la bl:mda arena ailler-
cianll o como la b<:nden de A,nujsen en
los hielOS dl:l Artico al pasar del para·
lelo 85.
clavos con el martil!o o algo eQlliv'\rente
al c.!at"o. Fué un obrero que trablijó en su
reUro de Galilea con el celo y la activi-
dad de los hombres de bien. Porque en-
tonces aúll fa!taban varios Si210s para que
apareciesen las Casas del Pue~lo. 105
agitadores. los Jurados Mixtos, la huelg&,
ellocaut y la República de trabajadores de
brazos cruzados. Aquel obrerofué el gnm
PatrIarca que con Jesús y MarCa cons
tltu~'Ó la Sagrada Familia. en la que se InS·
piran y 8 cuya prote,;clól1 se Acogelllos ha
gl:lres cristlauos. Por eso. los obreros, yes·
peclalmente los del ramo de la madera, ce·
lebraban la fiesta de su Patrono ron el re-
gocijo cristiano de los antIguos Gremios.
Todo aQuelln ya tia ~e esllla, mas, en
honor de '8 cls:tse, quprenlos consignar
que mlentn:s otros gremios Re malearon y
algunos Ingresaron totalmente e-n el mar·
xlsmo, sIn Que 8 veces se pudiera encon-
trar un solo obrero recomendable, SAn Jo·
se protegió, no hay dudo "lguna. al ramo
de la madera, que ha sIdo el menos con-
taminado de marxismo y el que con más
entereza h¡:¡ sabido mflntenrse limpio de
ese viru~ anticristiano que perturha la paz
interior, destroza el estimulo arte5ano y
troncha la felicidad de la familia. Que el
S9nto Patriarca siga protegiendo y preser'
v&ndo a tos de su ofIcio para que no les
falte nI el trabajo, ni el pan. ni el elpírilu
religioso, ni la 811:'2rfa de la virtud.
(El Pensamiento NaoarroJ
SEMANA,RIO INDEPENDIENTE
JACAl Une pesete trimestre. Rcato de e.pde • pcsetps afta. extrenl.o 1'60 JNlII"••Ao.
RED....CCIÓN y ADMINISTR....CIÓN I
Calle Mayo<. 32
15~19 de Marzo de 1941:
el puado
ExtraIgamos del estante una Vlela re-
vista y cor,ternplsremos:-1930-a pque
lIos ~rupl)S de preCUf;iores: I~n los depr.r-
tlstas. nos paree:.'n Ille"'''IJIJ!\. del primer
C3:Rpe01l3ll) d¿. Aragó' d" ~k's. AC8S0
nos h & n lO lre~r con sus eQ liDOS de
ocasión: bufduJds, callcos de automovi-
listas, piernas t'eudadas como alomle.s, Y
con !JU ge,to a'U.'O d~ cfescubr\dores.
Qte-ill ei h'Jrlzontc próximo-El Tobazf¡.
La Ruca. EI~C.ampandJ de lzas,-}' les
cosquillea en el alma 1ft emoción geológi-
ca de tanta piedra vertical y fda,
Bl tiempo no perdona y nos ve pasar
ImpBSlble8. A una década de distancia,
los hombres Y las mujeres de la nieve
1930 pueden emparejarse con los veloci-
pedistas del jersey a rayas sobre el alto
silUn de la gran rueda y con los hJtislas
de guardapolvo que oyeron los primeros
e¡tampldos dl la (naha J.
Nos gustarfa conOcer la primera huella
que un atrevido trazarla en Candanchú
una mai'lana de 1.92... Hablfa que vaciar-
la en cemento p8ra qu~ quedase como
prhl1t'ra flrml en e:ste fl~t1m periódico
que escrlbim;,)s erl invierno Y se bmrl:l en
~erano. Seria como un monumen(o a la
Campeonatos de Espafia de
Ski en Candanch'ú





La festlvldad de hoy, un poco olvidada.
tenia en tiempos un cristiano y ranclo, sao
bor de pura artesanfa. No sólo serví¡-para
que celebr8:ften ruidosa o alegremen1e su
onomásllca los josés y \88 Josefas, los
Pepes y las Pepas, 101 PeDitofi Y las Pe·
pites. Bstos, claro, se consideraban dicho'
sos y movillz.aban sus amlst8des, que eran
muchas, por la ,enema razón de que los
Pepes y JOSf'fas tampllco eran pocos. Sin
quererlo h3St8 nueslro Instg.ne navarro Vi·
llos1ada, lo sei\Bl6 en su (HIstoria de mu'
cho,. Pepes). Pero, en flO. dejemos. y no
sin felicitArles cordiAlmente-gracias, r.b
fumamos-.9 los inflnitos Pepes de aro·
bos ~eJ:OS ,y prorigAmos nuestro comen·
lario Joseftno, aunque no se parezcA en
ngda B ttquel!a ConMltuclÓl1 quC' diO pan'!
l3!paña aIro losé, Pepe BotellA, lIamaoa
eJl)s~flnll' porque vió lA luz'en este dla.
EtI otros tiempos los obreros católicos
celebrabfn hoy gran testa. Sobre ro n
I"s carplntercs tenran a Sen ¡¡-sé romo
Patrono y se honraban honrándole. sin·
tiendose orgullosc.s de un Patrono de
tantA c8tegorla. Porque el Arlesaoo de
Naz.net t..mblén fué un hllml'de C8rpip.~
lera Q'~e ,'lvló de ~u trl.'br-jo no obs:tar.te
ser Quien era. Pero d['bf~ der ejemplo y




















de Primavera - Ve-
surtido en le Ll·






Pensionistas, retirados de guerra
Nombrar vuestro habilitado a O, Aquilino
Aldea Mallo.





El vspor norteamericano .excoliburgJ putirá
de Lleboa el 28 del corriente con la correspon_
dencia pala América y el vapor ..Marqués de
Comilla...ldrá 4e Bilbao, el 31 actual con el
mismo deatino.
Se vende un mOltnldor. u~ mesa debillar romano '1 una estante·
rfa con luna y cristales. todo propIo para bar o
estll.blecimienioa similares. Raz6n••C..a Paco.,
Mayor. 11 ,-Jata.
A los 10 meaes de su nacimiento. 'bbló
al Cielo el dla 15 ultimo el anR'ellral niño
Antonio Sánchez Jame, hijo del acredita_
do pintor decorador de esta ciudad don
fermfn Sllnchez, a quien, aa( como a Su
esposa dona Felisa Jame, acampanemos
en su dolor por la pérdida que sufre~.
---------
CORREOS
Se vende .P8ratoderadi.o...~losle.enbueD uao. Dlflg¡rae pare
verlo y ttltar a Echegaray, 6, 3,o-Jaca.
pulpito los mejores laudos en honor del
Santo '1 con ¡ran acierto lo presentó como
modelo de las familias crilUanll.





Todas las misas que se celebren el dia 24 en tod••
las Iglesias de esta eludad, y el Expuesto y millll
del dla 26. seráD aplicado. por el alm8 de
Celebró ayer la Iglesia Católica. con la
solemnidad acostumbrada en la SFtgrada
Liturgia 13 fiesta del Glorioso Patriarca
San José, Patrono de la Iglesia Universal,
prolector de lit familia crlslllilna y esposo
de la Santísima VIrgen.
Es una fiesta de lal que mili: briJIentez
l'llcanu y patd lu que todas las familias
tienen un recuerdo y un extraordinario en
su vivir.
Por la manaDa 10'1 templos estuvieron
rebosantes de fIeles y fueron en número
lllUY importante los que se acercaron a la
Mesa Eucarfstlca.
La función cuüresmal celebrada en el
Carmen dió una nola muy brillante de re·
Ilgiosidad vues el templo. con ser amplio
resultó Insuficiente para contener a los
fieles. El P. predIcador derramó desde el
MADRE~ I.ACTANTE~.-l.I.va tu
hijo al Centro de Hlgi~nc, 51 quie-
rn que se le crfc sano y fu~rte.
DON rNRIQijr CfimRIZO CmmON
qua dio IU vida por Dios y por la Patrta
el dia 24 de manl de 1138
E. P. D.
Sus afligidos espala dofta Pilar Gavfn,
hijos Enrique, Manolo. Paqulto y Maria
Pilar y demás familia, suplican una ora-
ción por su alma y la asistencia a alguna
de dichas misas,
Debiendo adquirir en sUMera libre Jos artlculot
alhneplletos necesarios para elllbastecimlento de
ede Hospital durante el próximo mes de abril, ae
abre primer COnCuTlIO por 15 diaa a partir de la
fecha de este anuncip, con arreglo al pliego de
condiciones obrante en la administraci6n de este
Mospilal (Grupo Escolar).
LOIl li!a9tos de esle anuncio serán por cuenta
del adjudics,lario o adjudicatarios.
jata, a I de marzo de 194I.-EI comandante
p~esi~enle de la Junta, Francisco C':lstejoll.
Continuación de la tuscrlpci6n In favor
de 1.. da.nificad.. d. Sanllndar
.... "C
Se recuerda a todos Jos seflorea alcllld"a de la
provincia QU~ ai en SU8 respectivas demarcacio·
nes existe algún individuo perteneciente a los
reemplal08 de 1936 y J937, procedentes de Ba-
tallones de Trabajadores. que hayan 'ido Iicen·
ciados de estos citados Batallones de Trabalado-
res, d,ben ser enviados inmediatamente a esta
Caja de Recluta n o44 (Huescs) para su destino
al Cuerpo "lue les corre~ponda.
Todo Individuo de los dichos reemplazos que
llegue a 108 pueblos y ttaga la procedencia lJKtn-
donada en el pá?rafo ant='¡or, deber! ser pasa-
portado a este Centro tln pronto como se pre-
sente.
Huesca. 12 de Man:o de 1941. -El Teniente
Coronel jefe. lose Vallis.
Suma .atulor ., ....... , .' . ... 3.248'75
Don jasé Gracia, 5; dona Espennz.a Clemente,
5; don M.,-lano VisúlIlguácel, 5; don Manuel Na-
V<lrro, 25; senora viuda de jOllquln Gracia, 15;
tlvll :o1aripno 0611cI1;0 Argueta, 10; Gllrage Ban·
dréa, 25; don Vicente Gratla, 2; don F@Ih: Herre-
ro, 5; don Poscual Na'lsss, 3i don Vicente Mas·
car::l'lue, 5, don FranüJco Giraldez, 5; don Leon-
cio VHlacampa, Si don Dámaso Ip;uácel, 25; don
Cntol6bal Mateas, 25j don Antonio Pueyo Ber·
gua, 25, Almacenea San Pedro S. A" 75; don
Peliclano Plasencin, 2; don Julio Lanas Lacaas,
10; dOll Marlnno Izuel, 100; dona Concepción
Diz. Sj dona Gregoria Piquer~ 2; C. O., 1; llena-
ra viuda de P. Borau, 50; don Adolfo Morlfn, 25;
dOll Mariano Lltcasta, 20; dona Mclchora Jarne.
5; doila Aurila Rapún. 5. Uno, 5; dona Juana
Saraa,2; Excelentísimo s~nor Obispo, 50; don
Honorino Ap;uir re. 5; don Anlonio Morer. 50; don
Francisco Andrés y famili., 5; don Tomás SAn-
chez, 2; don M3nuel Piedraflta. 10; dona Anto-
nia Grlcia. 12j entregado por don Pabcual Siln·
chéz como or~nizador del festival pro'Santtinder
yen nombre de todos cuantos r:n el h;!.n coopera-
do dirccta e indirectamente cu)'o delal'e flllura
en la AIe.ld"', 2.450; donativo del Teatro y Caei-
no U.ión Jaque'B, 500j don CarIo! Pérez, 5; do·
na Rosa Aroulo, 25, don Antonio Vinacua. J; do-
no Inocencilt Lardiés, 5. --Tolal 6,865'75,
Caja de ~ecluta de Uuesea n.o 44





M \ORes FUTURAS. - SI quer4!is
que se os r~comj¡mdenlas normas
I1Igiltnic85 y las normas sanifarias
d·: vu~stro ~mbarazo: acucaid al
Centro de Higtene.
B· . 1 ¡ Se vende una en but'n uso. Di-¡elC e a rigirte a ebta imprenta. col
biendo. sin efh:efzo d'" sai bcultar!es in~
le!e~t1vds, to~o el !l"'bor que en dosis dia'
riBlS '0;0 pr('pirlQba 01 M-e-;lro¡ ('on 1(' cual
la rt'lfrJ1Nia salfa gananciosa, puo el en-
te"dlmló"nlo y la vQlur-tRd--~Qbre todo el
entel ¡mien,O _... acl:l.bfln, ('(in grave dailo
p q s. e1,\ra-¡ón.
COllUb b'd iaerr;p. relnall1e e'l I~ ma-
}lO fa toe los centros- de e'lf>°~ -1,Z8 del
~l~ O. 'lt'ltJ(ltó brl·!lj;-r~. ¡\¡'1lc ndo súbre s-r
IR tflr'8 8tr~v:d!l, UH extrellleiio In 1\10 en
La Broz:ls, pr:> ....Jncla e.ll,::: Cá....ele::.. allá
pi r los ..tños 1523. (Fraoci~co SánchC:l de
1,.<: Bmzas). Ham<i~c e; cBr()ceo~e. en los
(lO ~!'I ele l~ CU:t~118, p¡;,"ó:>u vid.. ewe·
fl nJo, pt1:U-:iO r;,tOrirü y dellpués Rri"g 1.
e' 1 CC'leglf} Trili"güp de Sl!¡]hltll ca. 1.1
Ch.. J c.¡'l~ Jo vió mor:r enlooi ~111ll(i03
di 3 .¡e· sIglo XVII.
100q.Jiet.,. llrrolJdo y l-or d.¿; ,Jis lndf"-
pel'd!p.ll'o. "'-urgió (le él en II'IS f ño," mo-
zo , . r¡ Z croe n;,o J ... c".-llql.1er rr.é.c:io
Qli~ rrt 'e"C:iera f 'p!ln' rw "or fUl:?rz<¡ ñe
u: 1 hllia :raJiciÓI" T '1 ( U ) 1< ja
é, r - ~'J mo I.!\ l!e ~"'r QuE: el m" ·0 Jj;-c ,"le
sfq:ji~ (,¡j. < e í1U-'¡;).i u '1 lil ..·I'llo
("" lil~ CO"H q'le \;.':ln rl i.; V "t',.{\If' ¡)~.
•
el :i.¡; úJi 3- '",1'_, n ,Qu «"H~r~ 1m
bí i l' n:"ci:1) la _:·tcrhLtd (e los MA~~'
tro'\. ;:¡nte,) bien J \.' le. IOdo C.\H:lto en-
señ '1'1 'O, h'lRln ("erCI",r r.-e!'lN si wic:mo.;
tal C(wt .f611 8r;! ó df't o re'/u.¿h, :lOr lo
que ptl er;¡ ll¡>g:~r d~ (\ ...~ ,"0 h da las
enli?i,,·'t'z).!o en l.mj.,¡lu.i de t,!;}' ..lst fijé
aen ad) ;1 l~ In'll; HO/l. qllr. flIOl..l.hó
con:r; é', Pero ht.bo de Ir f:b~'lel!o. flor
h 'b·"'r~e r'1"1c;tr-> !o si"'''¡:'rp bu"": r t, 'ir 1) }'
at.e :;~r¡'ll: ;:) hij:) i~ la I,¡ e~¡ , ¡Jt n-1':e
su f o:: ,fjl "lsl'ib~ mucho rll: fa Esc.,:á .. -
tWf.l ¡I.I,;.. r. :l:e.
De>:pué~ ae elOte illctd~r.te, quo! más lA
en\hj'l 4Ut' el celo hab!\ ;Jro\·o• .lt~n·. si-
glJió forme e, su pueslo de Drdl.·~lf; el
fué d ¡;u.entíco r~presE'nlA~lte. ell su
tiell1:"lo, uel r~l tO sentlJo y del (rileria ra-
zon.. <"l, qu SI': ooonla al mélod) dldá~'
ti o e·¡"h...·,¡do. Y l'lAIO hl(.h~. q¡;e HI
fl~l.lr. huo 1 áe: ~er aureolac.l.t p...r el re
cu~r ...o q,¡¿; e,l éi tu ... h:~ron nlleslrol> mejores
po I'!;rísfus.
Su (;,I'Maña 10g:ró d.H vlllidE:z ciendflca.
h,j\-e eua'ro Si:?Y1S. ;:t Ull prlnrlp'o de ed:l-
cacll)n que, ti~JMlo!t1 olvido. han querJúo
pr~~"[lt ¡r<lO¡¡ no h,we mucho tiempo. corno
oe HUelo' 1 f Iclura. los 1I10dcrnOli p~c.Iag'o­
gl'S: .13 bellg-eram:ia concedida al niño
llO~ el ,4."eitfO. para SJCdr de él los Ille~
j}r .. re'lIlt;¡J· '., sir¡ cercenar por I~ au·
tt n : ,,1 ~l~ .'1 •• <1 sus Vil¡IC'~I\S e"er~tes,
L .':'1 lO va hIZO b M'll¡t~ en l'lle~tro
( up; 1m"'1 re! e o' el'o ser c . loe Ido
t .. J\ g P ... r·. ...e I'i.. ::-lr -' fé j;g\"~í •
¡ r 'lf,l.01 ,It .}; :..cr_lI~lla~(ns­
" 110 u'duo b". P'~ro iOgló mucho más
f' un p fs ro, o d ..nUP~lm. l'n qje los
v lUJe ji' rt;f,OS hide~cl¡ el 111' }'ur \I::woro.
L • n....:dci.l de j 's letras a influir toll blen
t1~ I 1. c~,~nc' s ha 16 ell (el Brocense.
~' é,tlllo defensc¡; y Melléndez Pelayo lo
r'o,llbrA p IClre de la Gramátlc.t general y
de l.,¡ filosofla del lengúaje,
Eicrlbió muchas obras y fué eximio
poeta latino; tambIén él usó ei verso rt-
IIHJO corno recurso ped6gó~lco.
M.uWEL oaL JaslÍs Moa.¡:~m
De ..El Maelsterio Español»
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